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Opuscula archaeologica 1, 1956
Stojan DIMITRIJEVIĆ: “Prilog daljem upoznavanju Vučedolske kulture”, 5–56, table I–XV.
 Zusammenfassung: Ein Beitrag zur weiteren Kenntnis der Vučedoler Kultur, 50–56.
Zdenko VINSKI &
Ksenija VINSKI GASPARINI:  “Prolegomena k statistici i kronologiji prethistorijskih ostava u Hrvatskoj i u 
vojvođanskom području Srijema”, 57–109, tabla XVI.
 Zusammenfassung: Prolegomena zur Statistik und Chronologie der urgeschichtlichen 
Hortfunde in Kroatien und im zur Vojvodina gehörenden Gebiete Syrmiens, 100–
109.
Opuscula archaeologica 2, 1957
Vladimir MIROSAVLJEVIĆ: “Ilirski grob iz Udbine: prilog materijalnoj kulturi Japoda”, 5–18, table I–IV.
 Zusammenfassung: Ein illyrisches Grab aus Udbina: ein Beitrag zur materiellen Kultur 
der Japoden, 16–18.
Stojan DIMITRIJEVIĆ: “Četiri groba iz novootkrivene slavenske nekropole u Otoku kod Vinkovaca 
s posebnim osvrtom na naušnice lunulasto­zvjezdolikog tipa”, 21–38, table 
I–V.
 Zusammenfassung: Vier Gräber aus dem neuentdecken slawischen Gräberfeld in 
Otok bei Vinkovci mit besonderer Berücksichtigung der halbmondförmigen Ohrge­
hänge mit sternförmigen Anzatzstück [i. e. Ansatzstück], 36–38.
Opuscula archaeologica 3, 1958
Marin ZANINOVIĆ: “O pitanju kopnene veze između dvaju antičkih naselja otoka Hvara”, 5–12, 
tabla I.
 Résumé: Autour d’un problème de la route reliant par terre ferme les deux anciennes 
villes de l’île de Hvar, 11–12.
Zdenko VINSKI: “O nalazima 6. i 7. stoljeća u Jugoslaviji s posebnim obzirom na arheološku 
ostavštinu iz vremena prvog avarskog kaganata”, 13–67, table I–XVIII.
 Zusammenfassung: Zu den Funden des 6. und 7. Jahrhunderts in Jugoslawien mit be­
sonderer Berücksichtigung der archäologischen Hinterlassenschaft aus der Zeit des 
ersten awarischen Khaganates, 56–66.
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Opuscula archaeologica 4, 1959
Duje RENDIĆ­MIOČEVIĆ: “Zlatni nakit iz helenističko­ilirske nekropole u Budvi”, 5–47, table I–X.
 Résumé: Les bijoux d’or de la nécropole hellénistico­illyrienne de Budva, 44–45.
Opuscula archaeologica 5, 1961
Stojan DIMITRIJEVIĆ:  “Problem neolita i eneolita u sjeverozapadnoj Jugoslaviji”, 5–87, table I–XIX.
 Zusammenfassung: Problem des Neolithikums und Aeneolithikums in Nordwestju­
goslawien, 79–85.
Opuscula archaeologica 6, 1966
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Nalaz keltskog oružja iz Zemuna”, 5–14, table I–VI.
 Zusammenfassung: Ein Keltischer [i. e. keltischer] Waffenfund aus Zemun, 12–14.
Marin ZANINOVIĆ:  “Tri antička reljefa sa Hvara”, 15–24, table I–IV.
 Summary: Three ancient reliefs from the Island of Hvar, 23–24.
Aleksandra FABER:  “Prilog topografiji ilirsko­rimskog Epidaura s posebnim obzirom na nova 
istraživanja”, 25–38, [1] presavijeni list s kartom, table I–IV.
 Zusammenfassung: Beitrag zur Topographie des illyrisch­römischen Epidaurum mit 
Rücksicht auf neue Forschungen, 37–38.
Marija ŠMALCELJ:  “Antičke metalne svjetiljke iz Vinkovaca”, 39–48, table I–VI.
 Zusammenfassung: Antike Metallampen aus Vinkovci, 46–48. 
Ivana ISKRA­JANOŠIĆ: “Rimske votivne pločice od olova u Jugoslaviji: prilog tipologiji i rasprostira­
nju”, 49–68, [1] presavijeni list s kartom, table I–VI. 
 Zusammenfassung: Römische votiven Bleitafeln in Jugoslawien: Beitrag zur Typologie 
und Verbreitung, 61–67.
Opuscula archaeologica 7, 1982
Stojan DIMITRIJEVIĆ:  “Die frühe Vinkovci­Kultur und ihre Beziehungen zum Vučedoler Substrat 
im Lichte der Ausgrabungen in Vinkovci (1977/1978)”, 7–36, table I–VIII, [8] 
presavijenih listova s prilozima.
 Sažetak: Rana vinkovačka kultura i njen odnos prema vučedolskom supstratu u svjetlu 
iskopavanja u Vinkovcima 1977.–78. godine, 35–36.
Aleksandar DURMAN:  “Prilog stratificiranju Kevderc­Hrnjevac tipa Retz­Gajarske kulture”, 37–46, 
table I–VIII.
 Summary: A contribution to the stratigraphy of the Kevderc­Hrnjevac type of the 
Retz­Gajary Culture, 45–46.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “O porijeklu srednjebrončanodobne antropomorfne plastike u jugoslaven­
skom Podunavlju”, 47–61, table I–III.
 Zusammenfassung: Über die Genesis der mittelbronzezeitlichen anthropomorphen 
Plastik im jugoslawischen Donauraum, 57–60.
Marin ZANINOVIĆ:  “Nalazi se [i. e. sa] Tora kod Jelse kao prilog njegovoj kronologiji”, 61–76, table 
I–VI.
 Summary: The finds from Tor near the town of Jelsa, island of Hvar, and its chronolo­
gy, 75–76.
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Opuscula archaeologica 8, 1983
Aleksandar DURMAN:  “Metalurgija vučedolskog kulturnog kompleksa”, 1–87, table I–XVI, [1] presa­
vijeni list s kartom.
 Summary: Metallurgy of the Vučedol Culture Complex, 76–87.
Opuscula archaeologica 9, 1984
Marina MILIĆEVIĆ:  “Rekonstrukcija ženske odjeće u eneolitiku međuriječja Dunava, Drave i Save”, 
1–22, table I–V.
 Summary: Reconstruction of the Aeneolithic women’s wear between the Danube, the 
Drava and the Sava, 19­22.
Nives MAJNARIĆ­Pandžić:  “Prilog problematici kasnolatenskih utvrđenih naselja u Slavoniji”, 23–34, 
table I–V, [4] presavijena lista s prilozima.
 Zusammenfassung: Zur Problematik der befestigten Siedlungen aus der Spät­La­
Tène­Zeit in Slawonien, 29–34.
Marin ZANINOVIĆ:  “Gradina u luci antičkog Pharosa (Polyb., III, 19)”, 35–45, table I–II.
 Riassunto: Castelliere nel porto dell’antica Pharos (Polyb., III, 19), 45–46. 
Opuscula archaeologica 10, 1985
Stašo FORENBAHER
& Pavle VRANJICAN:  “Vaganačka pećina”, 1–21, table I–XI.
 Summary: Vaganačka cave, 21.
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Dva nova groba badenske kulture s Vučedola”, str 23–39, table I–II.
 Summary: Two new graves of the Baden Culture from Vučedol, 35–39.
Nives MAJNARIĆ­Pandžić: “Srednjobrončanodobni grobovi na Atu u Vršcu”, 41–61, table I–VI.
 Zusammenfassung: Gräben [i. e. Gräber] der Mittleren Bronzezeit in At bei Vršac, 
56–61.
Marin ZANINOVIĆ:  “Prata legionis u Kosovom polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija”, 
63–79.
 Riassunto: Prata legionis nel Kosovo polje presso Knin, 79.
Zrinka ŠIMIĆ:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu 1984. godine”, 81–85.
Opuscula archaeologica 11–12, 1987
Marin ZANINOVIĆ:  “Antička arheologija u Hrvatskoj”, 1–71. 
 Summary: Ancient archaeology in Croatia, 69–71.
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Prilog poznavanju metalne produkcije badenske kulture”, 73–81.
 Zusammenfassung: Beitrag zur Kenntnis der Metallproduktion der Badener Kultur, 
79. 
Stašo FORENBAHER:  “Vlaška peć kod Senja: rezultati istraživanja 1986.”, 83–97, table I–IV.
 Summary: Vlaška peć near Senj: excavation report 1986., 96–97. 
Marina MILIĆEVIĆ:  “Tum Stygio regi nocturnas inchoat aras (Verg. Aen. 6.252)”, 99–130, table 
I–III.
 Summary, 127–129. 
Petar SELEM:  “Inicijacijski prizor na fragmentu mitraičkog reljefa iz Murse”, 131–141, sl. 1.
 Résumé: La répresentation d’une scène initiatique sur le fragment d’un relief mithria­
que provenant de Murse, 140. 
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Marina ŠEGVIĆ:  “Stanovništvo rimskog Nezakcija prema epigrafičkim spomenicima”, 143–
154.
 Résumé: La population de Nesactium romain selon les monuments epigraphiques, 
153–154. 
Zrinka ŠIMIĆ:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu 1985. i 1986. godine = Zugänge der 
Bibli[o]thek im Jahre 1985., 1986.”, 155–159.
Opuscula archaeologica 13, 1988
Aleksandar DURMAN:  “Industrija cinabarita u Vinči”, 1–9.
 Summary: Cinnabar industry at Vinča, 9.
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “O problemu idoloplastike u badenskoj kulturi: u povodu najnovijeg nalaza na 
Vučedolu”, 11–21.
 Zusammenfassung: Zum Problem der Idoloplastik in der Badener Kultur: Anläslich 
des neuesten Fundes aus Vučedol, 21.
Stašo FORENBAHER:  “On ‘Pseudoprotovillanova’ urns in Yugoslav Danube Area”, 23–41.
 Sažetak: O ‘Pseudoprotovillanova’ urnama u jugoslavenskom Podunavlju, 40–41.
Marin ZANINOVIĆ:  “Liburnia militaris”, 43–67.
 Summary, 66–67. 
Mirja JARAK:  “Panonske ranokršćanske općine i problem kasnoantičkog kontinuiteta”, 69–
78.
 Summary: Early Christian communities of Pannonia and the problem of the Late Ro­
man continuity, 78.
Zrinka ŠIMIĆ:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu 1987. i 1988. godine = Zugänge der Bi­
bliothek im Jahre 1987, 1988.”, 79–84.
Opuscula archaeologica 14, 1989
Marin ZANINOVIĆ:  “Marin Zaninović: bibliografija u povodu 60. obljetnice života (1930–1990)”, 
5–16.
Mario JURIŠIĆ:  “Ukopi životinja na Vučedolu”, 17–31.
 Summary: Animal burials on the site of Vučedol, 30–31. 
Marina HOTI:  “Novi nalazi konsekrativnih rogova na Vučedolu”, 33–42, table I–IV.
 Summary: New finds of the horns of consecration at Vučedol, 42. 
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Tri neobjavljena srednjobrončanodobna groba iz Orešca u Banatu”, 43–54, 
table I–III.
 Zusammenfassung: Drei Bisher nichtveröffentlichte mittelbronzezeitliche Gräber aus 
Orešac im Banat, 53–54. 
Stašo FORENBAHER:  “Vučedol – Streimov vinograd: horizont kasnog brončanog doba”, 55–66, 
table I–IX [XIII].
 Summary: Vučedol – Vineyard Streim: Late Bronze Age horizon, 65–66. 
Zoran GREGL:  “Rimskodobna nekropola Velika Gorica – Visoki brijeg”, 67–73, table I–VIII.
 Zusammenfassung: Das römerzeitliche Gräberfeld Velika Gorica – Visoki Brijeg, 73. 
Mirja JARAK:  “O spomenu Marka Sirmijskog u Mansijevoj zbirci koncilskih akata”, 75–90.
 Summary: On the mentioning of the Sirmian bishop Marcus in Mansi’s Collection of 
the council acts, 89–90.
Izida PAVIĆ:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu 1989. i 1990. godine = Zugänge der Bi­
bliothek im Jahre 1989, 1990”, 91–95.
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Opuscula archaeologica 15, 1991
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Naselje korenovske kulture u Kaniškoj Ivi”, 1–23, table I–VII, 2 lista s plano­
vima (od toga 1 presavijen). 
 Zusammenfassung: Die Siedlung der Korenovo­Kultur in Kaniška Iva, 15. 
Marina HOTI:  “Jedna posuda vučedolske kulture s posebnim obzirom na cjevaste vaze”, 
5–45, table I–II.
 Summary: A vessel from the Vučedol Culture with special reference to tubular vases, 42. 
Stašo FORENBAHER:  “Nalazišta grupe ‘Belegiš II’ u istočnoj Slavoniji”, 47–69.
 Summary: Sites of the Late Bronze Age ‘Belegiš II’ group in Eastern Slavonia, 67–69. 
Marin ZANINOVIĆ:  “Marginalije o pučanstvu antičke Istre”, 71–89.
 Riassunto: In margine alla popolazione dell’Istria antica, 89. 
Alka STARAC:  “Oslobođenici u koloniji Juliji Poli”, 91–107.
 Riassunto, 107. 
Mirja JARAK:  “Pregled glavnih smjernica u istraživanju antičkih literarnih izvora o panon­
skoj crkvi”, 109–127.
 Summary: Review of the main trends in the study of the ancient literary sources of the 
Pannonian church, 127.
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Stanislav Šiška, Kultúra s východnou lineárnou keramikou na Slovensku, Slo­
venská Akadémia Vied, Bratislava 1989. 207 stranica, 42 slike u tekstu, 4 tabli­
ce u tekstu, 47 tabli.”, 129–131.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Pontecagnano II. La necropoli del Picentino. Le tombe della Prima Età del 
Ferro, u redakciji Bruna D’Agostino i Patrizije Gastaldi, Napoli 1988. Izdanje 
Sveučilišnog orijentalnog instituta – Odsjeka za klasične i staromediteranske 
studije. Tri sveska: prvi sadrži tekst na 278 stranica, drugi 210 tabli fotografija 
i crteža, treći planove i tipološke tabele”, 133–136. 
Mirja JARAK:  “Nenad Cambi, Antički portret u Hrvatskoj, Nakladni zavod Matice Hrvatske 
, Zagreb 1991, 198 str. + fotografije”, 137–141.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Djelatnost Arheološkog zavoda i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu u 1990. godini”, 143–148.
Opuscula archaeologica 16, 1992
Marin ZANINOVIĆ:  “In memoriam: Duje Rendić­Miočević 29. VI. 1916.–30. IV. 1993.”, 9–13.
Ivor KARAVANIĆ:  “Prijedlog osnovnoga strukovnog nazivlja za srednji i mlađi paleolitik”, 15–35, 
table I–III.
 Résumé: Proposition de base professionnelle de la denomination pour le Paléolithique 
moyen et superieur, 29. 
Kornelija MINICHREITER:  “Peći u starčevačkom naselju kod Zadubravlja”, 37–47.
 Zusammenfassung: Öfen in der aus der Starčevokultur stammenden Siedlung bei Za­
dubravlje, 47. 
Boško MARIJAN:  “Nalaz dijela obredne posude na Gradini u Prenju kod Stoca”, 49–55.
 Zusammenfassung: Fund eines Kultgefässes auf der Wallburg in Prenj bei Stolac, 55. 
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Ljevaonica brončanih predmeta u kasnobrončanodobnom naselju na Kalni­
ku kod Križevaca”, 57–73, table I–IV.
 Zusammenfassung: Die Giesserei von Bronzegegenständen in der spätbronzezeitli­
chen Siedlung Kalnik bei Križevci, 68–69. 
Snježana VRDOLJAK:  “Nalazi kalupa s lokaliteta Kalnik­Igrišće kao primjer metalurške djelatnosti 
kasnog brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj”, 75–87. table I–III.
 Zusammenfassung: Funde von Gussformen auf der Lokalität Kalnik­Igrišće als Beispi­
el der metallurgischen Tätigkeit in der Spätbronzezeit in Nordwestkroatien, 84. 
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Ante ŠKEGRO:  “Ostava iz Matijevića i njezino značenje za klasifikaciju ofanzivnog oružja s 
delmatskih pros tora”, 89–101, table I–III.
 Riassunto: Deposito di Matijevići e il suo significato per la classificazione delle armi 
offensive trovate nelle zone delmate, 97–98. 
Marin ZANINOVIĆ:  “Pomorstvo Ardijejaca: temelj njihove moći”, 103–115. 
 Riassunto: Marineria degli Ardiei: base della loro potenza, 114–115. 
Aleksandar DURMAN:  “O geostrateškom položaju Siscije”, 117–131. 
 Summary: On geostrategic location of Siscia, 131. 
Marina HOTI:  “Sisak u antičkim izvorima”, 133–163.
 Summary: Siscia in the ancient sources, 162–163. 
Bruna KUNTIĆ­MAKVIĆ &
Marina ŠEGVIĆ:  “Katančićev opis Siscije”, 165–181. 
 Zusammenfassung: Katančić’s Beschreibung von Siscia, 175.
Alka STARAC:  “Antički nalazi iz sondažnog iskopa kod crkve sv. Nikole u Puli, godine 1961”, 
183–205.
 Zusammenfassung: Neue Funde aus der römischen Zeit bei der St. Nikolauskirche in 
Pula, 199. 
Ivana ISKRA­JANOŠIĆ:  “Građevinski materijali i njihova upotreba u Cibalama”, 207–218, table I–III.
 Zusammenfassung: Baustoffe und ihre Anwendug in Cibalae, 213–215. 
Ante ŠKEGRO:  “Thrakischer Reiter aus Kreševo (Bosnien und Herzegowina)”, 219–223.
 Sažetak: Trački konjanik iz Kreševa, Bosna i Hercegovina, 223.
Branka MIGOTTI:  “Antičko­srednjovjekovni sakralni kontinuitet na području Dalmacije”, 225–
249, table I–II.
 Zusammenfassung: Kontinuität der Widmung der Sakralbauten von der Antike bis 
zum Mittelalter in Dalmatien, 244–245. 
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Kornelija Minichreiter, Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj, Arheološ­
ki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Disertacije i monografije 
1, Zagreb 1992, 81 stranica, 26 slika u tekstu, 21 tabla, Summary.”, 251–253.
Zrinka ŠIMIĆ­KANAET:  “Owen S. Rye: Pottery Technology (Principles and Reconstruction), Manuals 
on Archeology 4, Australian National Univeristy Tarax, acum [i. e. University 
Taraxacum], Washington, 1988, 150 stranica, 118 slika, 5 tabli, bibliografija, 
rječnik pojmova.”, 255–257.
Mirja JARAK:  “Ivo Goldstein, Bizant na Jadranu (od Justinijana I. do Bazilija I.), Latina et 
Graeca, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta, Zagreb 1992, 234 
stranice, 2 karte, Summary”, 259–262. 
Zrinka ŠIMIĆ­KANAET:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu 1991. godine = Zugänge der Bibliothek 
im Jahre 1991.”, 263–268.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Djelatnost Arheološkog zavoda i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu u 1991. godini”, 269–274.
Opuscula archaeologica 17, 1993
Marin ZANINOVIĆ:  “Stoljeće nastave arheologije u Hrvatskoj”, 15–25.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Uz stogodišnjicu postojanja i djelovanja Odsjeka i Zavoda za arheologiju na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu”, 27–34.
Nenad CAMBI:  “Klasična arheologija u provinciji”, 37–47.
Ivor KARAVANIĆ:  “Gornjopaleolitičke kamene i koštane rukotvorine iz špilje Vindije”, 53–163, 
table I–XXVIII.
 Résumé: Les outillages de pierre et d’os du Paléolithique supérieur de la grotte de Vin­
dija, 98–102.
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Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Prapovijesno nalazište Ozalj­Stari grad”, 165–181, table I–II.
 Zusammenfassung: Urgeschichtlicher Fundort Ozalj­Stari grad, 174–179.
Marina HOTI:  “Vučedol – Streimov vinograd: magijski ritual i dvojni grob vučedolske kultu­
re”, 183–201, table I–II.
 Summary: Vučedol – Streim vineyard: the magical ritual and the twin grave of the 
Vučedol Culture, 198–201.
Alka DOMIĆ­KUNIĆ:  “Gentije: međunarodni odnosi između Ilirije, Rima i Makedonije uoči i za vri­
jeme trećeg makedonskog i trećeg ilirskog rata”, 205–251.
 Zusammenfassung: Gentius: internationale Beziehungen zwischen Illyrien, Rom und 
Mazedonien und Vorabend und zur Zeit des dritten Mazedonischen und dritten Illy­
rischen Kriegs, 251. 
Mirjana SANADER:  “Prikaz Kerbera na jednoj daunskoj nadgrobnoj steli”, 253–261.
 Zusammenfassung: Darstellung des Kerberos auf einer daunischer Grabstele, 261. 
Bruna KUNTIĆ­MAKVIĆ:  “Sisciensia Kercselichiana”, 263–271.
 Summary, 271. 
Mario ŠLAUS:  “Cranial variation and microevolution in two early middle age sites from Cro­
atia: Privlaka and Stari Jankovci”, 273–307.
 Sažetak, 296.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Borislav Jovanović ­ Marija Jovanović i drugi, Gomolava, naselje mlađeg 
gvozdenog doba, Novi Sad ­ Beograd 1988, sv. 2 iz serije “Gomolava”, ujedno 
21. knjiga “Posebnih izdanja” Arheološkog instituta u Beogradu, 211 stranica, 
fotografije i grafikoni u tekstu, katalog, 46 tabli, bibliografija, indeks, 8 planova 
okomitih i vodoravnih profila iz kasnolatenskog gomolavskog naselja. Sum­
mary.”, 309–313.
Snježana VRDOLJAK:  “Prudence M. Rice, Pottery Analysis, a Sourcebook, Chicago & London 1987, 
The University of Chicago Press, 559 stranica, 134 slike u tekstu, 52 table, 
rječnik pojmova, bibliografija.”, 315–317.
Mirjana SANADER:  “Theodor Mommsen, Römische Kaisergeschichte, (po konceptima s preda­
vanja Sebastiana i Paula Hensela iz 1882–1886. priredili Barbara i Alexander 
Demandt), Verlag C.H. Beck, München 1992”, 319–322.
Mirja JARAK:  “The City in Late Antiquity, Leicester ­ Nottingham studies in ancient society, 
3 (edited by John Rich), London & New York, Routledge 1992, X + 204 strani­
ce, indeks.”, 323–328.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Djelatnost Arheološkog zavoda i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulte­
ta u Zagrebu u 1992. godini”, 333–338.
Opuscula archaeologica 18, 1994
Snježana VRDOLJAK:  “Tipološka klasifikacija kasnobrončanodobne keramike iz naselja Kalnik­Igri­
šče (SZ Hrvatska)”, 7–81, [1] presavijeni list s tablama.
 Zusammenfassung: Die Typologische Klassifikation der spätbronzezeitlichen Kera­
mik aus der Siedlung Kalnik­Igrišče (NW Kroatien), 42–45.
 Prilog: “Mineraloška analiza keramike s područja Kalnika (Igrišče)”, 83–86.
 Summary: Mineralogical analysis of the pottery of Kalnik area, 86.
Mirjana SANADER:  “O kultu Herkula u Hrvatskoj”, 87–114.
 Summary: Hercules’ cult in Croatia, 114. 
Marina HOTI:  “ ‘A girl picking flowers’ from Stabiae”, 115–131.
 Sažetak: ‘Djevojka koja bere cvijeće’ iz Stabija, 129. 
Alka STARAC:  “Carski posjedi u Histriji”, 133–145.
 Summary: Imperial lands in Histria, 145. 
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Marin ZANINOVIĆ:  “Značajke rimskih vojničkih natpisa u Istri”, 147–153.
 Riassunto: Le caratteristiche delle iscrizioni militari romane in Istria, 153. 
Branko MATULIĆ:  “Prilog proučavanju nastanka, razvoja i trajanja salonitanske škole­radionice 
mozaika”, 155–172.
 Summary: A contribution to the study of the origin and the development and the life 
of the Salona mosaic school and workshop, 172. 
Ante ŠKEGRO:  “Rimski rudnički novac”, 173–180.
 Zusammenfassung: Römisches bergmännisches Geld, 178. 
Zoran GREGL:  “Kasnoantička nekropola Štrbinci kod Đakova: istraživanja 1993. g.”, 181–190, 
table I–V.
 Summary: Late Roman cemetery Štrbinci (Đakovo vicinity), 184–185. 
Stašo FORENBAHER:  “John C. Chapman i Robert Shield: Social Change and Land Use in Prehistoric 
Dalmatia. Proceedings of the Prehistoric Society 59, 1993: 61–104.”, 191–193.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Tone Knez, Novo Mesto III, Kapiteljska njiva – knežja gomila, Carniola Ar­
chaeologica 3, Dolenjski muzej ­ Novo Mesto 1993, 57 stranica dvojezičnog 
teksta s fotografijama, 53 table i 3 priloga.”, 195–196.
Marina HOTI:  “Helene P. Foley, The Homeric Hymn to Demeter, Translation, Commentary 
and Interpretative Essays. Princeton University Press, 1994, 297 strana, 7 ilu­
stracija”, 197–198.
Mirjana SANADER:  “Jane F. Gardner: Frauen im antiken Rom, C. H. Beck, München 1995.”, 199–
200.
Boris OLUJIĆ:  “Ivan Marazov, Mitologia na Trakite, Sofia 1994, Sekor, 239 stranica, 84 crno­
bijelih fotografija, 11 fotografija u boji, bibliografija”, 201–202.
Aleksandar DURMAN &
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “In memoriam: Borivoj Čović (Sarajevo 24. 10. 1927. – Bihać 11. 6. 1995.)”, 
203–204.
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Djelatnost Odsjeka za arheologiju i Arheološkog zavoda Filozofskog fakulte­
ta u Zagrebu u 1993. godini”, 205–207.
Rajka BUĆIN:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu tijekom 1993. godine”, 209–210.
Opuscula archaeologica 19, 1995
Ivor KARAVANIĆ:  “Strukovno nazivlje za donji i srednji paleolitik”, 7–9.
 Summary: Professional terminology in Lower and Middle Paleolithic, 9.
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Prilog poznavanju neolitičkih naselja i naseobinskih objekata u središnjoj Hr­
vatskoj”, 11–15.
 Summary: Contribution to the research on the neolithic settlements and settlement 
dwellings in central Croatia, 15. 
Stašo FORENBAHER:  “Vučedol: graditeljstvo i veličina vučedolske faze naselja”, 17–25.
 Summary: Vučedol: architecture and magnitude of the latest Copper Age settlement 
phase, 25. 
Vesna MALEZ:  “The findings of the bird remains of the Vučedol site”, 27–32.
 Sažetak: Nalaz ptičjih ostataka na lokalitetu Vučedol, 30–31.
Maja PAUNOVIĆ &
Ivica LAJTNER:  “Bedeutung der Mollusken­ und Fischfauna in der Ökologie und Ökonomie 
der äneolitischen Siedlung Vučedol (NO Kroatien)”, 33–38.
 Sažetak: Uloga mekušaca i riba u ekologiji i ekonomiji eneolitičkog naselja Vučedol (SI 
Hrvatska), 38.
Davor MARIJAN:  “Naselje brončanoga doba u Prispu kod Livna”, 39–49, table I–VI.
 Summary: Bronze Age settlement at Prisap near Livno, 43. 
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Boško MARIJAN:  “Ostava ratničke opreme na Grepcima u Livanjskom polju”, 51–67, table 
I–II.
 Summary: Hoard with the war equipment at Grepci in Livno field, 65. 
Alka STARAC:  “Rimske nadgrobne are u Puli i u Istri”, 69–95, table I–X.
 Summary: Roman funeral arae in Pula and Istria, 85.
Mirjana SANADER:  “Vilicus – prilog poznavanju djelatnosti upravitelja imanja i državnog na­
mješte nika”, 97–109.
 Summary: Contribution to the study on the activity of the property manager 
and the state employee, 109. 
Marin ZANINOVIĆ:  “Delmati e Pirusti e la loro presenza in Dacia”, 111–115.
 Sažetak: Delmati i Pirusti i njihova prisutnost u Daciji, 115. 
Mirja JARAK:  “Je li dokazano ranosrednjovjekovno porijeklo prvotne rotunde sv. Donata?”, 
117–123.
 Summary: Has the medieval origin of the original St Donatus’ Rotunda been 
proved?, 122–123. 
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Zorko Marković, Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba, Koprivni­
ca 1994. Muzej grada Koprivnice, 302 stranice, 25 karata, 7 crno­bijelih foto­
grafija, 43 table crteža, 5 tabela”, 125–127.
Snježana VRDOLJAK:  “Rastko Vasić, Die Sicheln im Zentralbalkan, PBF XVIII, 5. Band, Stuttgart 
1994 : Franz Steiner Verlag, 66 strana, 42 table, popis literature i registar nala­
zišta”, 129–130.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Borivoj Čović, Pod kod Bugojna 1, Sarajevo, tvrdo ukoričena monografija 
formata 34x24, 96 stranica od toga 58 dvojezičnog teksta, 29 tabli i fotografija, 
11 priloga, karta i 2 plana”, 131–133.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Claudio Giardino, Il Mediterraneo Occindentale [i. e. Occidentale] fra XIV ed 
VIII secolo a. C. BAR International Series 612, Oxford 1995. 286 stranica tali­
janskog teksta s brojnim ilustracijama, 94 stranice opširnog engleskog sažetka, 
također s ilustracijama, indeks toponima, 10 tabli fotografija.”, 135–136.
Marina HOTI:  “Rajka Makjanić, ed. Siscia. Pannonia Superior: Remza Koščević, Finds and 
metalwork production & Rajka Makjanić, Terra Sigilata. Tempus Reparatum, 
British Archaeological Reports (BAR), International Series 621, Hadrian Bo­
oks Ltd. Oxford, 1995. 86 strana A4 formata, 6 karata, 39 ilustracija uz tekst, 
74 table.”, 137–138.
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Djelatnost Odsjeka za arheologiju i Arheološkog zavoda Filozofskog fakulte­
ta u Zagrebu tijekom 1994. godine”, 139–141.
Opuscula archaeologica 20, 1996
Marko DIZDAR:  “Brončanodobno naselje u Vinkovcima – Duga ulica br. 23”, 7–38, table I–XI, 
[1] presavijeni list s tablom.
 Summary: Bronze Age settlement in Vinkovci – Duga ulica 23, 26–27. 
Branka RAUNIG:  “Krčana – naselje mlađeg željeznog doba u selu Trnovi u sjeverozapadnoj Bo­
sni”, 39–69, table I–IX.
 Summary: Krčana – a settlement of the Late Iron Age in the village of Trnovi in north­
western Bosnia, 58–60.
Alka STARAC:  “Forum u Puli”, 71–89.
 Summary: The Forum of Pula, 88–89. 
Rajka MAKJANIĆ:  “Sisak – terra sigillata, iskopavanja 1990.”, 91–118, table I–XVI.
 Summary: Sisak – terra sigillata, excavations 1990., 101–102. 
Mirjana SANADER:  “Novi aspekti kulta božice Terra Mater”, 119–130.
 Summary: Certain aspects of the cult of the goddess Terra Mater, 130.
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Marina ŠEGVIĆ:  “Croatiae schedae epigraphicae latinae (CSEL) Inscriptiones quae in Croatia ab 
anno MCMXCI usque ad annum MCMXCV repertae et editae sunt”, 131–139.
Mario ŠLAUS:  “Demography and disease in the early medieval site of Privlaka”, 141–149.
 Sažetak: Demografija i bolesti u Privlaci, nalazištu ranoga srednjeg vijeka, 149.
Zrinka ŠIMIĆ­KANAET:  “Razvoj lončarskih peći i tehnologije pečenja na prapovijesnim i antičkim pri­
mjerima”, 151–177.
 Summary: Deve[l]opment of kilns and firing technology of prehistoric and early Ro­
man pottery, 176. 
Snježana VRDOLJAK:  “Prapovijesno naselje na Kosovcu kod Bregane (Samobor)”, 179–188, table 
I–IV.
 Summary: Prehistoric settlement Bregana­Kosovac (Samobor), 183–184. 
Krešimir FILIPEC:  “Istraživanje srednjovjekovnog groblja u Đakovu 1995. i 1996. godine”, 189–
197.
 Summary: Excavation of the mediaeval cemetery at Đakovo in 1995 and 1996, 194–
195.
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Djelatnost Odsjeka za arheologiju i Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta 
tijekom 1995. godine”, 199–202.
Snježana VRDOLJAK:  “Anthony Harding, Die Schwerter in ehemaligen Jugoslawien, Prähistorische 
Bronzefunde Abteilung IV, 14. Band, Stuttgart 1995: Franz Steiner Verlag. 120 
str., 67 tabela, popis literature, registar nalazišta.”, 203–205.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Philip Mason, The Early Iron Age of Slovenia, Tempus Reparatum, BAR In­
ternational Ser. 634, Oxford 1966 [i. e. 1996.] 212 stranica: od toga 135 teksta s 
uklopljenim crtežima, grafikonima, tablicama i kartama te 75 stranica dodatka 
s grafički predočenim analizama groblja, grobova i pojedinih grobnih prilo­
ga.”, 207–209.
Dunja GLOGOVIĆ:  “Different Iron Ages. Studies on the Iron Age in temperate Europe. Ed. J.D. 
Hill/C.G. Cumberpatch, BAR, International Series 602, 1995.”, 211–213.
Marin ZANINOVIĆ:  “Franco Sartori, Dall’Itala all’Italia, vol. I i II, Editoriale programma, Saggi e 
materiali universitari, 27, 19. Serie di antichità e tradizione classica diretta da 
L. Braccesi, condiretta da Giovanelli Cresci Marrone e Francesca Ghedini, se­
greteria di Alessandra Coppola, Padova 1993, vol. I, 646 str. + 6 tabla ilstracija, 
vol. II, 288 str. + 10 tabla ilustracija, Tabula gratulatoria, str. XI­XV, bibliogra­
fija F. Sartorija, str. XVII­XXXV.”, 215–220.
Branka MIGOTTI:  “Eberhard Sauer, The end of Paganism in the North­Western Provinces of the 
Roman Empire. The example of the Mithras cult. Tempus Reparatum, BAR 
International Series 634 Oxford 1996, 125 stranica, 23 slike, 4 dijagrama, 1 
tablica i 2 zemljopisne karte.”, 221–222.
Zrinka ŠIMIĆ­KANAET:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu tijekom 1994. i 1995. godine”, 223–
224.
Opuscula archaeologica 21, 1997
Aleksandar DURMAN:  “Tin in Southeastern Europe?”, 7–14.
 Sažetak: Kositar u jugoistočnoj Europi?, 14.
Stašo FORENBAHER &
Timothy KAISER:  “Palagruža, jadranski moreplovci i njihova kamena industrija na prijelazu iz 
bakrenog u brončano doba”, 15–28.
 Summary: Palagruža, the Adriatic mariners and their lithic industry during the Cop­
per Age – Bronze Age transition, 27–28.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Nalaz vindeličkog statera iz Vinkovaca”, 29–35.
 Summary: A find of a Vindelici stater from Vinkovci, 34–35. 
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Mirjana SANADER:  “Zbirka starogrčke koroplastike na Brijunima”, 37–66.
 Summary: The collection of ancient Greek sculpture on the Brijuni islands, 66. 
Christian GOEDICKE:  “Methoden in der Baudenkmalpflege: Thermolumineszenzdatierungen am 
Backstein”, 67–75.
 Sažetak: Metode u zaštiti arhitektonskih spomenika: termoluminiscentno datiranje na 
opeki, 73.
Marin ZANINOVIĆ:  “Grčka podjela zemljišta na otoku Visu”, 77–84.
 Summary: Greek land division on the island of Vis (Issa), 84. 
Ante ŠKEGRO:  “Inscriptiones Latinae et Graecae Bosniae et Hercegovinae”, 85–116.
Zrinka BULJEVIĆ:  “Ergo sit Hippolytus”, 117–128.
 Summary, 127–128. 
Branko MATULIĆ:  “Utjecaj antiohijskih mozaičnih uzoraka na mozaike Marusinca”, 129–149.
 Summary: The influence of Antiochian mosaic models on the mosaics of Marusinac, 
148–149. 
Mirja JARAK:  “Passio sancti Anastasii martyris”, 151–165.
 Summary, 164–165. 
Mario ŠLAUS:  “Discriminant function sexing of fragmentary and complete femora from me­
dieval sites in continental Croatia”, 167–175.
 Sažetak: Diskriminantno funkcijsko određivanje spola kod čitavih i fragmentiranih fe­
mura sa srednjovjekovnih lokaliteta iz kontinentalne Hrvatske, 175. 
Marcel BURIĆ:  “Genetika i arheologija: mogućnosti interdisciplinarnog povezivanja”, 177–186.
 Summary: Genetics and archaeology: the possibilities of interdisciplinary links, 185–186. 
Marija MIHALJEVIĆ &
Snježana VRDOLJAK:  “Projekt terenskog pregleda područja grada Nove Gradiške”, 187–194.
 Summary: The Nova Gradiška field survey project, 194.
Ivor KARAVANIĆ &
Ivanka BILICH­KAMENJARIN:  “Musterijensko nalazište Mujina pećina kod Trogira: rezultati trogodišnjih 
iskopavanja”, 195–204, table I–II.
 Summary: The Mousterian site of Mujina cave near Trogir: the results of a three year 
excavation campaign, 202. 
Maja KRZNARIĆ ŠKRIVANKO:  “Prapovijesno naselje na Ervenici u Vinkovcima”, 205–215, table I–III.
 Summary: The prehistoric settlement of Ervenica in Vinkovci, 212. 
Goran SKELAC:  “Prapovijesno nalazište Slavča”, 217–233, table I–VIII.
 Summary: The prehistoric site of Slavča, 224–225. 
Ante ŠKEGRO:  “Rimska stela iz Ruševca kod Brestovskog u središnjoj Bosni”, 235–238.
 Zusammenfassung: Römische Stele aus Ruševac bei Brestovsko (Kiseljak) in Mittel­
bosnien, 237–238. 
Krešimir FILIPEC:  “Đakovo – Župna crkva, treća godina zaštitnih arheoloških iskopavanja”, 239–
242.
 Summary: Đakovo – parish church, the third year of the archaeological rescue excava­
tions, 242. 
Ivana ISKRA­JANOŠIĆ:  “Arheološka iskopavanja na srednjovjekovnom lokalitetu Meraja u Vinkovci­
ma”, 243–249.
 Summary: Excavation of the mediaeval site of Meraja in Vinkovci, 249. 
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Hermann Parzinger: Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der 
Jungstein­, Kupfer­ und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittlerem 
Taurus, Romisch­Germanische Forschungen Band 52, Römisch­Germani­
sche Kommision des Deutschen archäologischen Instituts zu Frankfurt a.M., 
Mainz am Rhein 1993. Teil 1, 365 stranica njemačkog teksta, Teil 2, karte ras­
prostranjenosti, opis tabli, popis literature, 250 tabli u crtežima, 5 priloga”, 
251–254.
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Marina HOTI:  “Djelatnost Odsjeka za arheologiju i Arheološkog zavoda Filozofskog fakulte­
ta tijekom 1996. godine”, 255–258.
Zrinka ŠIMIĆ­KANAET:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu tijekom 1996. godine”, 259–260.
Opuscula archaeologica 22, 1998
Sineva KUKOČ:  “Grčki simboli u ilirskom svijetu”, 7–26.
 Summary: Greek symbols in the Illyrian world, 24–26.
Ivana OŽANIĆ:  “Gradina Osječenica – antičko razdoblje”, 27–80, table I–XXIV.
 Summary: Hillfort Osječenica – the Roman period, 55–56. 
Jagoda MEDER:  “Mozaik u kapeli sv. Ivana u samostanu sv. Franje u Puli”, 81–88.
 Summary: The mosaic in the Chapel of St John at the Monastery of St Francis in Pula, 
85. 
Ante ŠKEGRO:  “Eksploatacija srebra na području rimskih provincija Dalmacije i Panonije”, 
89–117.
 Zusammenfassung: Silberförderung in Pannonien und Dalmatien zur Römerzeit, 
116–117. 
Mirja JARAK:  “O karolinškim i bizantskim utjecajima u starohrvatskoj arhitekturi Trpimiro­
va doba”, 119–128.
 Summary: On Carolingian and Byzantine influences in the early Croatian architecture 
of the Duke Trpimir era, 127–128. 
Mario ŠLAUS &
Krešimir FILIPEC:  “Bioarchaeology of the medieval Đakovo cemetery; archaeological and anthro­
pological evidence for ethnic affiliation and migration”, 129–139.
 Sažetak: Bioarheološka analiza srednjovjekovnog groblja u Đakovu; arheološki i an­
tropološki dokazi o etničkoj pripadnosti i migraciji stanovništva, 138­139.
Mirna MALINAR:  “Brončanodobni lokalitet špilja Bezdanjača – novi materijal i interpretacija”, 
141–162, table I–XIV.
 Summary: The Bronze Age site of Bezdanjača cave: new material and interpretations, 
147–148.
Mirela DALIĆ:  “Tipološko­statistička obrada kasnolatenske keramike iz utvrđenih naselja 
Orolik i Privlaka”, 163–218.
 Summary: The typological and statistical analysis of the late La Tène pottery from the 
fortified settlements of Orolik and Privlaka, 179–183. 
Ivan RADMAN­LIVAJA:  “Rimska streljačka oprema nađena na Gardunu kod Trilja”, 219–231.
 Summary: Roman projectiles and bone laths found at Gardun near Trilj, 226–230. 
Luka BEKIĆ:  “Tri manje privatne zbirke s Garduna”, 233–242, table I–V.
 Summary: Three smaller private collections from Gardun, 237.
Mirjana SANADER:  “Tilurij – rimski vojni logor: prethodno izvješće s arheoloških istraživanja u 
1997. i 1998.”, 243–255.
 Résumé: Tilurium – camp militaire romain: rapport précédent des explorations ar­
chéologiques en 1997 et 1998, 252. 
Stašo FORENBAHER:  “Ken R. Dark, Theoretical Archaeology, Duckwort, London 1995. 197 stranica 
engleskog teksta, 48 ilustracija u tekstu, pojmovnik, popis literature, kazalo”, 
257–258.
Marinko TOMASOVIĆ:  “Dva stoljeća arheologije na Makarskom primorju, Gradski muzej Makarska, 
Makarska 1998., Katalog, 226 str., crnobijele fotografije, kolor fotografije, cr­
teži, 338 kataloških jedinica s fotografijama i crtežima, literatura.”, 259–265.
Marin ZANINOVIĆ:  “Il dinamismo della colonizzazione greca: atti della tavola rotonda: “Espansio­
ne e colonizzazione greca di età arcaica: metodologie e problemi a confronto”, 
(Venezia, 10­11. XI 1995), a cura di Claudia Antonetti con la collaborazione 
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di Pierre Léveque, Centre de Recherches d’Histoire Ancienne Université de 
Franche­Comté, Besançon, Università Ca’Foscari di Venezia Facoltà di lettere 
e filosofia, Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente, Loffre­
do Editore, Napoli 1997, 179 stranica.”, 267–269.
Mirja JARAK:  “Branka Migotti, Evidence for Christianity in Roman Southern Pannonia 
(Northern Croatia): a catalogue of finds and sites, BAR International Series 
684, Oxford 1997, 117 str. s ilustracijama”, 271–273.
Boris OLUJIĆ:  “Iz pariškog arheološkog života (1997.­1999.)”, 275–278.
Marina MILIĆEVIĆ BRADAČ:  “Djelatnost Odsjeka za arheologiju i Arheološkog zavoda Filozofskog fakulte­
ta tijekom 1997. godine”, 279–283.
Zrinka ŠIMIĆ­KANAET:  “Popis časopisa primljenih u zamjenu tijekom 1997. godine”, 285–287.
Opuscula archaeologica 23–24, 1999–2000
Mirjana SANADER:  “Bibliografija prof. dr. sc. Marina Zaninovića”, XIX–XXVII.
Aleksandar DURMAN:  “Vučedolska terina i Orion”, 1–9.
 Summary: The Vučedol terrine and Orion, 9. 
Dunja GLOGOVIĆ:  “Brončanodobne ostave iz Dalmacije”, 11–20.
 Summary: Bronze­Age hoards from Dalmatia, 18. 
Kristina MIHOVILIĆ:  “Sceptar iz Nezakcija”, 21–26.
 Summary: Sceptre from Nesactium, 24. 
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “O pojavi novih tipova konjske opreme iz završnog starijeg željeznog doba u 
istočnoj Hrvatskoj”, 27–38.
 Summary: The appearance of new types of horse equipment from the final Early Iron 
Age in eastern Croatia, 33–34. 
Dinko RADIĆ:  “Blatsko polje: zapadni dio otoka Korčule tijekom pretpovijesti”, 39–47.
 Summary: Blato plain on the island of Korčula, 47.
Miroslav KATIĆ:  “Uvod u proučavanje keramičkih radionica Farosa”, 49–58.
 Summary: Investigation into the pottery workshops of Pharos, 55. 
Boris OLUJIĆ:  “Japodi, Apijanovi plemeniti barbari”, 59–64.
 Summary: The Iapodes, Appian’s noble Barbarians, 64.
Marina MILIĆEVIĆ BRADAČ:  “Brómos ou Brómios – Bromo, a ne Bromije (Anth. Pal. 9. 368)”, 65–76.
 Summary: Brómos ou Brómios – Brómos and not Brómios, 76. 
Jasna JELIČIĆ­RADONIĆ:  “Novi urbanistički elementi antičkog grada Farosa”, 77–82.
 Summary: New urbanistic elements of the Graeco­Roman city of Pharos, 82. 
Zdenko BRUSIĆ:  “Knidska reljefna keramika na jadranskim nalazištima”, 83–91.
 Summary: Knidian relief pottery at Adriatic sites, 86. 
Robert MATIJAŠIĆ:  “Smještaj Mutile i Faverije (Liv., 41, 11, 7) u svjetlu topografije južne Istre”, 
93–102.
 Summary: The location of Mutila and Faveria (Liv., 41, 11, 7) in the light of the topo­
graphy of southern Istria, 101–102. 
Jesenka MIŠKIV:  “Ave Marsunnia! ‘Brodenses’ te salutant”, 103–107.
 Summary, 107. 
Petar SELEM:  “Egipatska teoforna imena na tlu Hrvatske”, 109–114.
 Résumé: Les noms théophores égyptiens sur le territoire de la Croatie, 114. 
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Bruna KUNTIĆ­MAKVIĆ:  “Kako preseliti hram? Scripta et effossiones 1. Plin. Epist. X, 49(58;61) i 
50(59;62)”, 115–122.
 Résumé: Comment transférer le sanctuaire? Scripta et effossiones 1. Plin. Epist. X, 
49(58;61) et 50(59;62), 122.
Mate SUIĆ:  “Korak dalje od Tomine ubikacije Jadra”, 123–125.
 Résumé: Un pas plus loin de la localisation de Iader de Thomas l’Archidiacre, 125. 
Nenad CAMBI:  “Kip Afrodizijske Afrodite iz Dalmacije”, 127–132.
 Summary: An Aphrodisian statuette of Aphrodite from Dalmatia, 132. 
Alka STARAC:  “Istraživanja kod Herkulovih vrata: antički epigrafski spomenici”, 133–142.
 Summary: Excavations at the Gate of Hercules in Pula: Roman epigraphic monuments, 
142. 
Jagoda MARDEŠIĆ:  “Istočni trakt gradskih zidina Salone”, 143–153.
 Summary: The eastern line of the city walls of Salona, 153. 
Goranka LIPOVAC VRKLJAN &
Željko MILETIĆ: “Reljef Dijane iz Ridera”, 155–164.
 Summary: A relief of Diana from Rider, 163–164.
Zoran GREGL:  “Antičke kružne grobnice s dromosom u Hrvatskoj”, 165–169.
 Summary: Roman circular grave vaults with a dromos in Croatia, 169. 
Marinko TOMASOVIĆ: “Novi nalaz rimskih grobova u Makarskoj i pitanje smještaja antičkog naselja 
prema položaju nekropola”, 171–183.
 Summary: New finds of Roman graves in Makarska and the question of the site of the 
Roman settlement in relation to the position of the cemetery, 181. 
Ivo FADIĆ:  “Žigovi kriptograma i križa na dnu kvadratičnih staklenih vrčeva”, 185–194.
 Summary: Christogram and cross stamps on the bases of square glass bottles, 191–192.
Branka MIGOTTI: “Prilog poznavanju putova trgovine između Dalmacije i Panonije”, 195–202.
 Summary: A contribution to knowledge of the trade routes between Dalmatia and 
Pannonia, 202. 
Tajana SEKELJ IVANČAN:  “Kasnoantičko groblje Orešac–Luka II”, 203–215.
 Summary: The late Roman cemetery of Orešac–Luka II, 214.
Tomislav ŠEPAROVIĆ:  “Neki neobjavljeni rimski šestari iz Dalmacije”, 217–223.
 Summary: Some unpublished Roman compasses from Dalmatia, 222–223. 
Mirjana SANADER: “Kasnocarska grobnica iz Vojnića”, 225–236.
 Summary: A late Imperial grave vault from Vojnić, 236.
Igor FISKOVIĆ:  “Ranokršćanski križevi u srednjovjekovnim crkvama”, 237–250.
 Summary: Early Christian crosses in medieval churches, 250. 
Tomislav MARASOVIĆ:  “O orijentaciji ranosrednjovjekovnih crkava u Dalmaciji”, 251–271.
 Summary: The orientation of mediaeval churches in Dalmatia, 259. 
Mario ŠLAUS:  “Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih nalazišta središnje Europe: novi do­
kazi o ekspanziji hrvatskih populacija tijekom 10. do 13. stoljeća”, 273–284.
 Summary: Craniometric analysis of medieval crania from Central Europe: new eviden­
ce to Croat expansion from the 10th to 13th century, 284. 
Željko TOMIČIĆ:  “Ranosrednjovjekovno groblje u Velikom Bukovcu – uz početke bjelobrdske 
kulture u Hrvatskoj”, 285–307.
 Summary: The early mediaeval cemetery at Veliki Bukovec – the beginnings of the 
Bijelo Brdo Culture in Croatia, 306–307. 
Željko RAPANIĆ:  “Ponovo o epitafu kraljice Jelene”, 309–315.
 Summary: More about the epitaph of queen Helena, 315. 
Ivo BABIĆ:  “Zadarski knez Petronja i njegova kći Stana”, 317–325.
 Summary: The Zadar prince Petronja and his daughter Stana, 325. 
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Vedrana DELONGA:  “Crtice iz ranosrednjovjekovne epigrafike: propitiatorium i velum u 
predromaničkim natpisima”, 327–335.
 Summary: Sketches from early mediaeval epigraphy: propitiatorium and velum in pre­
Romanesque inscriptions, 335.
Ivica ŽILE:  “Arheološki nalazi unutar perimetra povijesne jezgre grada Dubrovnika”, 
337–346.
 Summary: Archaeological finds within the historical nucleus of the city of Dubrovnik, 
343.
Marina ŠIMEK:  “Dvije ostruge kasnog srednjeg vijeka iz Varaždina”, 347–351.
 Zusammenfassung: Zwie spätmittelalterliche Sporen aus Varaždin, 350.
Krešimir FILIPEC:  “Neznani srednjovjekovni grad na gori Ivanščici”, 353–361.
 Summary: An unknown mediaeval fortress in the Ivanščica heights, 361. 
Frédéric BLASER,
Romana VIDEKA­BLASER &
Ivor KARAVANIĆ:  “Tipologija i tehnologija, dva suprotna ili usporedna metodološka pristupa?”, 
363–371.
 Summary: Typology and technology, two opposed or parallel methodological ap­
proaches?, 371. 
Stašo FORENBAHER:  “‘Nakovana Culture’: state of research”, 373–385.
 Sažetak: ‘Nakovanska kultura’: stanje istraživanja, 385. 
Ivana ISKRA­JANOŠIĆ:  “Antička mramorna glava iz Vinkovaca”, 387–388.
 Summary: The Roman marble head from Vinkovci, 388.
Kornelija A. GIUNIO:  “Terakotna glava boginje iz Nina”, 389–393.
 Sažetak: Terracotta head of a goddess from Nin, 393.
Ante ŠKEGRO:  “Dalmion/Delmion i Delminium: kontroverze i činjenice”, 395–403.
 Summary: Dalmion/Delmion and Delminium: controversy and facts, 403. 
Alka DOMIĆ KUNIĆ:  “Proročanstva, znamenja, snovi: praznovjerje na primjeru careva iz dinastije 
Julio­Klaudijevaca”, 405–416.
 Summary: Prophecy, portents and dreams: superstition in the case of emperors of the 
Julio­Claudian dynasty, 415–416. 
Ljubica PERINIĆ:  “O zavjetnom natpisu Minervi”, 417–424.
 Summary: Votive inscription to Minerva, 424.
Vlasta BEGOVIĆ &
Ivančica SCHRUNK:  “Villae rusticae na brijunskom otočju”, 425–439.
 Summary: Villae rusticae on the Brijuni islands, 439. 
Franko OREB:  “Rimska vila u Strožancu nedaleko od Splita”, 441–449.
 Summary: The Roman villa at Strožanac near Split, 449. 
Marino BALDINI:  “Parentium – prilozi čitanju urbane kronologije”, 451–457.
 Summary: Parentium – contributions to interpreting the urban chronology, 457.
Ema VIŠIĆ­LJUBIĆ:  “Poklopac sarkofaga od prokoneškog mramora iz Salone”, 459–464.
 Summary: Sarcophagus lid made of Proconnesian marble from Salona, 464.
Zrinka BULJEVIĆ:  “Sferični i pticoliki balzamariji iz Arheološkog muzeja Split”, 465–472.
 Summary: Spherical and bird­shaped balsamaria from the Archaeological Museum in 
Split, 470.
Sanja IVČEVIĆ:  “Koštane preslice s prikazom Afrodite iz Arheološkog muzeja Split”, 473–
480.
 Summary: Bone distaffs with depictions of the goddess Aphrodite in the Archaeologi­
cal Museum in Split, 480. 
Zef MIRDITA:  “Kult Mitre na području Dardanije”, 481–486.
 Summary: The Mithraic cult in Dardania, 486.
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Željko KRNČEVIĆ:  “Strelice iz Podumaca kod Unešića: prilog poznavanju srednjovjekovnog oruž­
ja”, 487–501.
 Summary: Arrowheads from Podumci near Unešić: a contribution to knowledge about 
mediaeval weapons, 492–493.
Tihomila TEŽAK­GREGL &
Zrinka ŠIMIĆ­KANAET:  “Prilog poznavanju tehnologije pečenja neolitičke keramike u središnjoj Hr­
vatskoj”, 503–506.
 Summary: A contribution to knowledge of the technology of firing Neolithic pottery 
in Central Croatia, 506. 
Tajma RISMONDO:  “Nalaz antičkog groba u ulici Grge Novaka u Splitu: prilog poznavanju antičke 
topografije splitskog poluotoka”, 507–510.
 Riassunto: Il reperto della tomba antica trovata nella via di Grga Novak, Split (Su­
ćidar): il supplemento alla conosenza della topografia antica della penisola di Split, 
510. 
Sanja BOŽEK:  “Nalaz antičkih krovnih opeka na lokalitetu Sv. Martin u Gornjim Tučepima”, 
511–516.
 Summary: Finds of Roman roofing tiles at the site of St Martin in Gornji Tučepi, 515. 
Zdenka DUKAT:  “Novosti u Numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u Zagrebu”, 517–519.
 Summary: Novelties in the Numismatic Collection of the Archaeological Museum in 
Zagreb, 519.
Ivo PEDIŠIĆ:  “Sanacijsko­konzervatorski zahvati i najnoviji rezultati zaštitnih arheoloških 
istraživanja u Danilu”, 521–527.
 Summary: Returning the brilliance of Danilo: conservation and the most recent re­
sults of rescue excavations, 525. 
Mirja JARAK:  “Kasnoantički ostaci u blizini uvale Blatna (lokalitet Mohorov) na otoku Krku”, 
529–533.
 Summary: Late Roman period remains in the vicinity of the Blatna bay (The Mohorov 
site) on the island of Krk, 533. 
Opuscula archaeologica 25, 2001
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Glačane kamene rukotvorine neolitičkog i eneolitičkog razdoblja u Hrvat­
skoj”, 7–25.
 Summary: Polished stone artifacts from the Neolithic and Eneolithic periods in Croa­
tia, 19–25.
 Tihomila TEŽAK–GREGL:  “Veze između kontinentalne i primorske Hrvatske tijekom neo/eneolitika”, 
27­38.
 Summary: Contacts between the continental and coastal Croatia in the Neolithic and 
the Eneolithic, 36–38.
Helena TOMAS:  “The Administration of Haghia Triada”, 39–55.
 Sažetak: Administracija Aja Trijade, 55. 
Marin ZANINOVIĆ:  “Jadranski Kelti”, 57–63.
 Summary: Celts on the Adriatic Sea, 63.
Tomislav ŠEPAROVIĆ:  “Rimski okov sa Šušelja kod Drniša”, 65–75.
 Summary: Roman brace from Šušelj near Drniš, 74–75.
Branka MIGOTTI:  “Novopronađeni rimskodobni intaljo iz Male Mlake (Turopolje)”, 77–88.
 Summary: A newly found Roman intaglio from Mala Mlaka (Turopolje), 88.
Zoran WIEWEGH:  “Rimska keramika iz Siska s lokaliteta ‘Kovnica’: istraživanja iz godine 1985.”, 
89–149.
 Summary: Roman pottery of Siscia from the ‘Mint’ locality, 130–131.
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Zorislav HORVAT &
Krešimir FILIPEC:  “Novija saznanja o kaštelu Konjščina”, 151–182.
 Summary: Recent discoveries at castle Konjščina, 175. 
Mirjana SANADER:  “Tilurij – rimski vojni logor: prethodno izvješće o arheološkim istraživanjima 
u sezoni 2000.”, 183–194.
 Summary: Tilurium – a Roman military camp: preliminary report on the archaeologi­
cal excavations in 2000, 194.
Sineva KUKOČ:  “Brunislav Marijanović, Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale, Filo­
zofski fakultet Zadar, Sveučilište u Splitu, Monografije, sv. 2, Zadar 2000.”, 
195–199.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ &
Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Chronos, Festschrift für Bernhardt Hänsel. Studia honoraria 1, Internationa­
le Archäologie, Espelkamp 1997, 827 stranica, vrlo brojne i kvalitetne ilustra­
cije.”, 201–205.
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Amália Mozsolics, Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte Haj­
dúböszörmény, Románd und Bükkszentlászló, Prähistorische Archäologie in 
Südosteuropa 17, Kiel 2000. 117 stranica, 127 tabli crteža, 2 karte, kronološka 
tablica.”, 207–208.
Zoran GREGL:  “Janka Istenič, Poetovio – zahodna grobišča I, II (+ prilozi). Grobne celote iz 
Deželnega muzeja Joanneuma v Gradcu. Katalogi in monografije 32, Narodni 
muzej, Ljubljana 1999. I dio 244 str., 201 slika; II dio katalog 437 str., 177 tabli 
crteža.”, 209–210.
Boris OLUJIĆ:  “Ante Škegro, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije, Sveučilište u Za­
grebu, Hrvatski studiji, Biblioteka ‘Povijest’, svezak 2, 441 str. Zagreb 1999.”, 
211–212. 
Opuscula archaeologica 26, 2002
Maja PAUNOVIĆ:  “Origin of the neolithic raw materials in Croatia”, 7–11.
 Sažetak: Porijeklo sirovinskog materijala u neolitiku Hrvatske, 11.
Tihomila TEŽAK­GREGL &
Marcel BURIĆ:  “Polished stone implements of the neolithic Starčevo Culture in Northern 
Croatia”, 13–17.




Dražen KURTANJAK:  “Kamene alatke s nalazišta Samatovci iz fundusa Arheološkog muzeja u Za­
grebu”, 19–37.




Maja PAUNOVIĆ:  “Eneolitičke glačane kamene alatke iz špilje Vindije (SZ Hrvatska)”, 39–54.
 Summary: Aeneolithic polished stone tools from the cave Vindija (NW Croatia), 50–51.
Dinko RADIĆ:  “Špilja Žukovica – prapovijesno nalazište na obali Pelješkog kanala”, 55–69.
 Summary: The Žukovica cave – a prehistoric site at the coast of the Pelješac channel, 64. 
Marina MILIĆEVIĆ BRADAČ:  “Vučedolska ‘golubica’ kao posuda”, 71–98.
 Summary: The ‘dove’ from Vučedol as a vessel, 97–98. 
Timothy KAISER &
Stašo FORENBAHER:  “Krajicina spilja i brončano doba otoka Visa”, 99–110.
 Summary: Krajicina spilja and the Bronze Age of Vis, 109–110. 
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Marko DIZDAR &
Hrvoje POTREBICA:  “Latenska kultura na prostoru Požeške kotline”, 111–131.
 Summary: The La Tène Culture in the Požega Valley, 123–124. 
Tomislav ŠEPAROVIĆ:  “O medaljonu carice Faustine mlađe iz Podgrađa kod Benkovca”, 133–141.
 Summary: Medallion of the empress Faustina the Younger from Podgrađe near Ben­
kovac, 140–141. 
Igor KULENOVIĆ &
Miona MUŠTRA:  “Novi nalaz kruništa s lavljim parom s lokaliteta Gabajeva greda kod Kopriv­
nice”, 143–152.
 Summary: Recent find of an upper end of stele in the form of lions from the Gabajeva 
greda site near Koprivnica, 150. 
Alka STARAC:  “Istraživanja kod Herkulovih vrata”, 153–203.
 Summary: The excavations at the Hercules’ Gates, 173–175. 
Maja PETRINEC:  “Dosadašnji rezultati istraživanja ranosrednjovjekovnog groblja u Glavicama 
kraj Sinja kao prilog razrješavanju problema kronologije starohrvatskih gro­
balja”, 205–246.
 Summary: Current results of the exploration of the early medieval cemetery in Glavice 
near Sinj as a contribution to clarification of chronology of early Croatian cemeteries, 
227–228. 
Mirja JARAK:  “Zapažanja o grobljima 8. i 9. st. u Dalmaciji”, 247–255.
 Summary: Notes on the cemeteries of the 8th and 9th century in Dalmatia, 255. 
Mario ŠLAUS:  “Demography and pathology of the medieval population from Stenjevec”, 
257–273.
 Sažetak: Paleodemografska i paleopatološka analiza srednjovjekovne populacije iz 
Stenjevca, 273. 
Marijana MARTINEC:  “Brončanodobna naseobinska jama s lokaliteta Grabrovac”, 275–312.
 Summary: The Bronze Age pit dwelling from the site of Grabrovac, 299–300.
Daria LOŽNJAK:  “Prilog poznavanju nalazišta ponad Sv. Marije Okićke”, 313–329.
 Summary: A contribution to the understanding of the site above Sv. Marija Okićka, 
322–323. 
Hrvoje POTREBICA:  “Istraživanje nekropole pod tumulima iz starijega željeznog doba na nalazištu 
Gradci kod sela Kaptol: sezona 2001.”, 331–339.
 Summary: Excavation of the tumuli necropolis from the Early Iron Age at site Gradci 
near Kaptol: season 2001., 334. 
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “C.F.E. Pare, Beiträge zum Übergang von der Bronze zur Eisenzeit in Mittel­
europa, Teil I ­ Grundzüge der Chronologie im östlichen Mitteleuropa (11.–8. 
Jahrhundert v. Chr.) Jahrbuch RGZM 45, 1, Mainz 1998, 293­433.”, 341–348. 
[English version 345–348]
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Die Drau­, Mur­ und Raab Region im 1. vorchristlichen Jahrtausend, Akten 
des Internationalen und Interdisziplinären Symposiums vom 26. bis 29. April 
2000 in Bad Radkersburg, izdavač A. Lippert, Universitätsforschungen zur 
prähistorischen Archäologie 78, Wien 2001, Institut für Ur­ und Frühgeschi­
chte der Univesität Wien, 373 stranice s brojnim ilustracijama”, 349–351.
Opuscula archaeologica 27, 2003
Nives MAJNARIĆ­PANDŽIĆ:  “Popis radova prof. dr. Nives Majnarić­Pandžić”, XXI–XXV.
Stašo FORENBAHER:  “Rožnjak i prapovijest Samoborskog gorja”, 27–36.
 Summary: Chert and prehistory of Samoborsko gorje, 36. 
Brunislav MARIJANOVIĆ:  “ ‘Crno vrilo’ – novi grob starijeg neolitika u Dalmaciji”, 37–41.
 Zusammenfassung: ‘Crno vrilo’ – ein neues Grab des älteren Neolithikums Dalmati­
ens, 41.
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Tihomila TEŽAK­GREGL:  “Prilog poznavanju neolitičkih obrednih predmeta u neolitiku sjeverne Hrvat­
ske”, 43–48.
 Zusammenfassung: Beitrag zur Kenntnis der neolithischen Kultgegenstände in Nord­
kroatien, 47–48.
Michela SPATARO:  “Pottery technology and manufacture at the Korenovo Culture (LBK) site of 
Malo Korenovo (Bjelovar, Croatia)”, 49–61.
 Sažetak: Tehnologija i proizvodnja keramike na lokalitetu korenovske kulture Malo 
Korenovo kraj Bjelovara, 61.
Maja KRZNARIĆ ŠKRIVANKO:  “Neki naseobinski pokazatelji na eponimnom lokalitetu sopotske kulture”, 
63–69.
 Summary: Some settlement features of the eponymic site of the Sopot Culture, 68–69.
Kazimir MICULINIĆ &
Marija MIHALJEVIĆ:  “Analiza faune prapovijesnog nalazišta Slavča – Nova Gradiška”, 71–80.
 Summary: The faunal analysis of the prehistoric site Slavča – Nova Gradiška, 80.
Paola KOROŠEC:  “Ajdovska jama – počivališče mrtvih”, 81–83.
 Zusammenfassung: Ajdovska jama – Ruhesttätte der Toten, 83. 
Jacqueline BALEN &
Sanjin MIHELIĆ:  “Par srebrnih sjekira iz Starih Jankovaca”, 85–96.
 Summary: Pair of silver axes from Stari Jankovci, 93–95. 
Dunja GLOGOVIĆ:  “Ostava Tenja – Orlovnjak i ostali prapovijesni nalazi zlata u sjevernoj Hrvat­
skoj”, 97–101.
 Zusammenfassung: Hortfund Tenja – Orlovnjak und andere Goldfunde in Nordkroa­
tien, 101. 
Boško MARIJAN:  “Nalazi keramike s licenskim ukrasima u županjskom kraju”, 103–115.
 Summary: The pottery with the Litzen decoration from the area around Županja, 114–
115.
Zorko MARKOVIĆ:  “O genezi i počecima licenskokeramičke kulture u sjevernoj Hrvatskoj”, 117–
150.
 Summary: On genesis and appearance of the Litzen­pottery Culture in Northern Cro­
atia, 134–135.
Marina ŠIMEK:  “Grob kasnog brončanog doba iz Lepoglave”, 151–156.
 Summary: The Late Bronze Age grave from Lepoglava, 156. 
Igor KULENOVIĆ &
Miralem ALEČKOVIĆ:  “Novi nalaz ostave brončanih predmeta s lokaliteta Poljane kod Koprivnice”, 
157–163.
 Summary: A recent find of a Bronze Age hoard from the site Poljane near Koprivnica, 
161. 
Marinko TOMASOVIĆ:  “Kasnobrončanodobno koplje iz Podace u Gornjem Makarskom primorju”, 
165–170.
 Summary: The Late Bronze Age spearhead from Podaca (north of Makarska), 170.
Klara BURŠIĆ­MATIJAŠIĆ:  “Škicini (Vodnjan) – brončanodobni grob pod tumulom”, 171–185.
 Zusammenfassung: Škicini (Vodnjan) – ein bronzezeitlicher Grabhügel, 185. 
Biba TERŽAN:  “Bronasta žaga – prispevek k prazgodovini rokodelskega orodja”, 187–197.
 Zusammenfassung: Bronzesäge – zur Frühgeschichte eines Werkzeuges, 197. 
Želimir ŠKOBERNE:  “Nalaz neuobičajene višeglave igle s budinjačke nekropole”, 199–210.
 Summary: A find of unusual multi­headed pin from the necropolis of Budinjak, 210. 
Kristina MIHOVILIĆ:  “Privjesak oblika ritualne lopatice iz Nezakcija”, 211–216.
 Summary: Pendant in shape of ritual shovel from Nesactium, 216.
Hrvoje POTREBICA:  “Požeška kotlina i Donja Dolina u komunikacijskoj mreži starijeg željeznog 
doba”, 217–242.
 Summary: The Požega Valley and Donja Dolina in communication network of the 
Early Iron Age, 230–231. 
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Sineva KUKOČ:  “Ptica i konj u solarnoj dinamici svijeta”, 243–250.
 Summary: Bird and horse in solar dynamics of the world, 250.
Dubravka BALEN­LETUNIĆ:  “Kalup za lijevanje voštanih modela certosa fibula iz Siska”, 251–256.
 Summary: Mould for casting wax models of certosa fibulae from Sisak, 254–255.
Mario ŠLAUS:  “Anthropological analysis of human skeletal remains from the Hallstatt peri­
od ‘Vinkovci­Nama’ site”, 257–267.
 Sažetak: Antropološka analiza ljudskog osteološkog materijala s arheološkog nalazišta 
‘Vinkovci­Nama’, 267.
Branka RAUNIG:  “Neki podaci o sojeničkim naseljima u Bihaćkom polju”, 269–276.
 Summary: Some data on pile­dwelling settlements in the Bihać Field, 275. 
Vera BITRAKOVA
GROZDANOVA:  “Naušnica s privjeskom u obliku hipokampa iz Ohrida”, 277–282.
 Résumé: La boucle d’oreille­hippocampe d’Ohrid, 282.
Borislav JOVANOVIĆ:  “Grobna keramika ukrašena tehnikom žigosanja u srednjem latenu zapadnog 
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